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В статье проанализированы данные объемов производства мясных полуфабрикатов в системе 
Белкоопсоюза и структура производства мясных полуфабрикатов по Гомельскому облпотребсоюзу. 
Также проведена оценка степени рациональности структуры ассортимента сырых колбас, 
вырабатываемых мясоперерабатывающими предприятиями Гомельского облпотребсоюза, на основе 
анализа покупательского спроса и структуры ассортимента. Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что структура ассортимента сырых колбас по видам мяса и изготовителям нерациональна и 
требует значительной корректировки.  
 
The article analyzes the data of production outputs of semi-finished meat in the system of consumer 
cooperatives, as well as the structure of producing of semi-finished meat of Gomel Regional Consumer’s 
Association. Degree evaluation of structure rationality of green sausages assortment was made on the basis of 
analyses of consumer demand and assortment structure.  Research results confirm that the assortment structure 
of green sausages by types of meat and producers is irrational and demands great adjustment. 
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В последние годы одним из приоритетных направлений развития мясной отрасли в Республике 
Беларусь является динамичный рост производства мясных полуфабрикатов [1]. 
На сегодняшний день мясные полуфабрикаты – наиболее востребованный потребителями вид 
мясных продуктов, что обусловлено высокой степенью их готовности и возможностью 
значительно экономить затраты времени при ведении домашнего хозяйства. В условиях пропаганды 
здорового образа жизни белорусские потребители все чаще включают в свой рацион мясные 
полуфабрикаты как один из продуктов высокой пищевой ценности, источник полноценного 
животного белка, жиров, минеральных веществ и других, важных для организма человека пищевых 
компонентов [2]. 
Интерес изготовителей к увеличению производства различных мясных полуфабрикатов 
понятен, так как разнообразный сырьевой состав и несложная технология его обработки делают 
практически неограниченными возможности постоянного расширения ассортимента 
полуфабрикатов [3; 4]. При этом в литературе отсутствует информация о научных подходах к 
формированию ассортимента мясных полуфабрикатов, обоснованию необходимости его 
расширения и оценки рациональности. 
В настоящее время изготовлением мясных полуфабрикатов занимаются различные 
мясоперерабатывающие предприятия, в том числе кулинарные цеха крупных универсамов, 
супермаркетов и гипермаркетов, а также системы потребительской кооперации [5]. Однако при 
динамичном увеличении общего объема производства мясных полуфабрикатов в системе 
потребительской кооперации формированию их оптимального ассортимента с учетом 
предпочтений потребителей уделяется недостаточное внимание. 
В этой связи исследования, проведенные с целью изучения структуры ассортимента мясных 
полуфабрикатов, вырабатываемых мясоперерабатывающими предприятиями Гомельского 
облпотребсоюза, с точки зрения его рациональности, являются, на наш взгляд, своевременными и 
актуальными. 
 
Изучение структуры ассортимента сырых колбас, вырабатываемых мясоперерабатывающими 
предприятиями Гомельского облпотребсоюза, проводилось в течение 2013 года в два этапа: в начале 
года (январь-февраль) и конце года (ноябрь-декабрь). Для характеристики структуры ассортимента 
использовали метод ассортиментной линейки. 
С целью изучения предпочтений потребителей при выборе сырых колбас был проведен опрос 
жителей г. Гомеля методом анкетирования. 
Анкета включала в себя вопросы по следующим направлениям: как часто потребители покупают 
сырые колбасы; какое количество сырых колбас покупают потребители за одну покупку; где жители 
города предпочитают приобретать сырые колбасы; какие сырые колбасы по виду мяса, 
производителю, рецептурным компонентам, диаметру, виду фасовки предпочитают потребители; 
какой фактор является определяющим для потребителей при принятии решения о покупке; 
устраивает ли потребителей ассортимент сырых колбас, представленный в розничной торговой сети 
г. Гомеля и др. 
Всего было опрошено 200 чел. Из них 76 мужчин (38%) и 124 женщины (62%), в том числе 1,5% 
– в возрасте от 18 до 20 лет, 11 % опрошенных – в возрасте от 21 года до 30 лет, 43,5% респондентов 
– в возрасте от 31 года до 40 лет, 16 % – в возрасте от 41 года до 50 лет, 28% – старше 50 лет. 
Анализ результатов предварительного анкетного опроса показал, что из всего многообразия 
вырабатываемых мясных полуфабрикатов покупатели отдают набольшее предпочтение сырым 
колбасам из группы рубленых полуфабрикатов. 
Для оценки степени рациональности ассортимента сырых колбас использована методика оценки 
ранговой корреляции по Спирмену, которая позволяет определить тесноту и направление 
корреляционной связи между двумя признаками. 
Исследуемым признакам присваивались обозначения: А – результат оценки ассортимента по 
потребительским предпочтениям; В – результат оценки фактического ассортимента. Каждому 
признаку устанавливали ранги и определяли сумму разности квадратов. 









где  р – коэффициент ранговой корреляции; 
d – разность рангов А и В; 
n – количество оценок. 
 
Если среди значений признаков А и В встречались несколько одинаковых, то имели место 
связанные ранги, которые рассчитывались как среднеарифметический ранг. В таком случае 










В системе потребительской кооперации мясные полуфабрикаты являются учетной позицией в 
отличие от республиканского производства мясных продуктов, что позволяет провести анализ 
динамики их производства. 
На сегодняшний день в системе Белкоопсоюза функционируют 69 мясоперерабатывающих 
предприятий, которые ежегодно вырабатывают более 9 т мясных полуфабрикатов. Это количество 
составляет около 11,1% от общего объема мясных полуфабрикатов, производимых в Республике 
Беларусь [2]. 
Данные динамики объемов производства мясных полуфабрикатов предприятиями 
потребительской кооперации в разрезе облпотребсоюзов за 2005–2013 годы представлены в таблице 
1. 
 
Таблица 1  – Объемы производства мясных полуфабрикатов в системе Белкоопсоюза в разрезе 
облпотребсоюзов за 2005–2013 годы 
Облпотребсоюзы 
Объемы производства, т 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Брестский 943 1 014 1 176 1 442 1 571 1 636 2 148 2 322 2 854 
Витебский 658 692 660 851 913 871 751 638 628 
Гомельский 1 115 1 256 1 352 1 536 1 674 1 939 1 896 2 053 2 502 
Гродненский 939 1 096 1 205 1 495 1 848 1 947 1 970 2 279 2 584 
Минский 915 987 1 084 1 558 1 471 1 709 1 690 1 737 1 611 
Могилевский 558 504 530 987 736 703 731 740 795 
Итого по системе 
Белкоопсоюза 5 127 5 548 6 006 7 869 8 213 8 804 9 184 9 769 10 974 
 
Согласно статистическим данным, наиболее значительный объем мясных полуфабрикатов за 
период с 2005 по 2013 год вырабатывался предприятиями Брестского, Гродненского и Гомельского 
облпотребсоюзов. Существенно от них отставали предприятия Могилевского и Витебского обл-
потребсоюзов. Промежуточное положение по производству мясных полуфабрикатов занимали 
предприятия Минского облпотребсоюза. 
Структура производства мясных полуфабрикатов за 2012–2013 годы была изучена на примере 
Гомельского облпотребсоюза (таблица 2). 
 
Таблица 2  – Структура производства мясных полуфабрикатов в Гомельском облпотребсоюзе 
в 2012–2013 годах 
Группы мясных полуфабрикатов 
Объемы производства, т 
2012 2013 
Количество, т Удельный вес, % Количество, т Удельный вес, % 
1. Мясные натуральные полуфабрикаты, 
всего 1 578,3 76,0 1 243,1 85,2 
В том числе: 
бескостные 882,5 42,5 183,6 12,6 
мясокостные 695,8 33,5 1 059,5 72,6 
2. Мясные кулинарные полуфабрикаты 
(полуфабрикаты быстрого приготовления) 215,0 10,4 19,4 1,3 
3. Рубленые полуфабрикаты, всего 280,6 13,5 196,9 13,5 
В том числе: 
фарши 238,0 11,5 159,5 10,9 
сырые колбасы 42,6 2,1 37,4 2,6 
4. Пельмени 1,6 0,08 0,2 0,01 
Итого 2 075,5 100 1 459,6 100 
 
Анализ структуры вырабатываемых мясных полуфабрикатов в разрезе ассортиментных групп 
свидетельствует о том, что 76–85,2% всей продукции составляли натуральные полуфабрикаты, как 
бескостные, так и мясокостные. 
Второе место в общей структуре производства мясных полуфабрикатов занимали рубленые 
полуфабрикаты. Их удельный вес составил 13,5%. Среди рубленых полуфабрикатов в наибольшем 
объеме вырабатывались фарши. 
Следует отметить очень незначительный объем производства сырых колбас, на долю которых 
приходилось 2,1–2,6% объемов производства. При этом производство сырых колбас осуществляется 
в 13 из 16 райпо Гомельского облпотребсоюза. Возможно, это обстоятельство можно рассматривать 
как резерв дальнейшего увеличения общего объема производства мясных полуфабрикатов за счет 
наращивания объемов сырых колбас. 
Меньше всего (0,01–0,08%) предприятия Гомельского облпотребсоюза вырабатывали 
пельменей. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что производство мясных 
полуфабрикатов в системе потребительской кооперации имеет положительную динамику и 
прогнозируемые перспективы дальнейшего роста. 
Проведенный анкетный опрос покупателей показал, что сырые колбасы большинство 
потребителей (31,5%) приобретают несколько раз в месяц. При этом 102 респондента (51%) 
покупают сырых колбас около 1 кг. Большинство потребителей (98 чел., или 49%) приобретают 
сырые колбасы в гипер- и супермаркетах. При покупке предпочтение отдается колбасам из свинины 
и говядины (49% опрошенных), 25 респондентов (12,5%) чаще покупают колбасы из мяса птицы со 
свининой, колбасы из мяса птицы приобретают 3,5% потребителей, из свинины – 9%, колбасы из 
мяса птицы с говядиной и свининой – 26% респондентов. Никто из опрошенных не покупает сырые 
колбасы из говядины и мяса птицы с говядиной. Продукции кулинарных цехов супермаркетов и 
универсамов отдают предпочтение 48,5% респондентов. Для 49% респондентов диаметр колбас 
значения не имеет; по виду фасовки предпочтение отдается весовым изделиям; по способу 
термической обработки – охлажденным сырым колбасам. 
В целом ассортимент сырых колбас в розничной торговой сети устраивает 79% потребителей. 
Для изучения ассортимента сырых колбас, реализуемых в розничной торговой сети г. Гомеля, 
был выбран универсам «Виктория», который является самой крупной торговой организацией 
системы потребительской кооперации в городе. 
При построении ассортиментных линеек учитывались следующие классификационные признаки 
формирования ассортимента сырых колбас: организация-изготовитель и вид мяса. 
Основным поставщиком сырых колбас в универсам «Виктория» является Гомельское райпо, в 
подчинении которого находится мясоперерабатывающий цех, где изготавливаются сырые колбасы. 
Кроме того, в универсаме реализуется продукция ОАО «Гомельский мясокомбинат» и ОАО «Совхоз-
комбинат «Сож». 
Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория» за исследуемый период в разрезе 
изготовителей представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3  – Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория», в разрезе изготовителей 
Изготовители 
Период исследования 









ОАО «Гомельский мясокомбинат» 1 33 2 50 
Мясоперерабатывающий цех 
Гомельского облпотребсоюза 2 67 1 25 
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» – – 1 25 
Итого 3 100 4 100 
 
Из данных таблицы 3 следует, что универсам «Виктория» в январе-феврале 2013 года предлагал 
своим покупателям только три наименования сырых колбас, а в ноябре-октябре количество 
увеличилось до четырех. При этом доля продукции системы потребительской кооперации в начале 
года составляла 67%, а в конце – снизилась до 25% от общего количества реализуемых сырых колбас. 
Анализ структуры ассортимента сырых колбас по виду мясного сырья (таблица 4) показывает, 
что для изготовления сырых колбас используются свинина, говядина, шпик, мясо птицы, в том числе 
цыплят-бройлеров. 
В начале 2013 года в универсаме «Виктория» ассортимент сырых колбас из свинины составлял 
67%, из мяса птицы – 33%. К концу года ассортимент свиных колбас сократился, а колбас из 
свинины и мяса птицы увеличился до 50%. 
 
Таблица 4  – Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория», по виду мяса 
Изготовители 
Период исследования 









Свинина 2 67 2 50 
Свинина/говядина – – – – 
Мясо птицы (кур, цыплят, бройлеров) – – – – 
Мясо птицы/свинина 1 33 2 50 
Мясо птицы /свинина/говядина – – – – 
Итого 3 100 4 100 
 
В таблице 5 представлены результаты оценки коэффициента ранговой корреляции по структуре 
ассортимента сырых колбас в разрезе вида мяса и изготовителей. 
 
Таблица 5  – Оценка ранговой корреляции по ассортименту сырых колбас в универсаме «Виктория» 
Количество оценок Значения А Ранг А Значения В Ранг В d (ранг А–ранг В) d
2
 
1. Вид мяса в составе продукции 
Свинина 9 2 50 4,5 –2,5 6,25 
Свинина с говядиной 49 5 0 2 3 9 
Мясо птицы 3,5 1 0 2 –1 1 
Мясо птицы со свининой 12,5 3 50 4,5 –1,5 2,25 
Мясо птицы с говядиной 26 4 0 2 2 4 
Итого  15  15 0 22,5 
2. Изготовители 
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 21 6 50 7 1 1 
Мясоперерабатывающий цех 
Гомельского облпотребсоюза 
2 1 25 5,5 –4,5 20,25 
ОАО «Минский мясокомбинат» 3 2 0 2,5 –0,5 0,25 
ОАО «Жлобинский мясокомбинат» 7,5 3 0 2,5 0,5 0,25 
Собственное производство  48,5 7 0 2,5 4,5 20,25 
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» 8 4 25 5,5 –1,5 2,25 
СПК «Бобовичи» 10 5 0 2,5 2,5 6,25 
Итого  28  28 0 50,5 
 
Из данных таблицы 5 видно, что фактическая структура ассортимента сырых колбас в 
большинстве случаев не соответствует покупательскому спросу как по виду мяса в составе 
продукции, так и по изготовителям. 
В связи с тем, что pрасчет < ркрит, по обоим исследованным признакам наличие обнаруженной 
связи считается недостоверным (pрасчет = –0,155 по виду мяса при ркрит = 0,94, n = 5, p = 0,05; 
pрасчет = 0,104 по изготовителям при ркрит = 0,78, n = 7, p = 0,05), структура ассортимента сырых 




1. Анализ статистических данных по системе потребительской кооперации показывает, что 
наиболее значительный объем мясных полуфабрикатов за период с 2005 по 2013 год был выработан 
предприятиями Брестского, Гродненского и Гомельского облпотребсоюзов. 
2. По результатам анализа структуры производства мясных полуфабрикатов за 2012–2013 годы 
по Гомельскому облпотребсоюзу выявлено, что 76–85,2% составляют натуральные полуфабрикаты; 
на долю сырых колбас приходится 2,1–2,6% от общего объема производства мясных 
полуфабрикатов; меньше всего (0,01–0,08%) вырабатывается пельменей. 
3. На основании результатов анкетного опроса было установлено, что сырые колбасы 
большинство потребителей приобретают несколько раз в месяц. При покупке предпочтение отдается 
колбасам из свинины и говядины, вырабатываемым кулинарными цехами супермаркетов и 
универсамов. По виду фасовки предпочтение отдается весовым изделиям; по способу термической 
обработки – охлажденным сырым колбасам. В целом ассортимент сырых колбас в розничной 
торговой сети устраивает большинство потребителей. 
4. Оценка степени рациональности ассортимента сырых колбас, реализуемых в универсаме 
«Виктория», проведенная на основе результатов анализа фактической структуры ассортимента и 
структуры ассортимента по покупательским предпочтениям, показала, что структура ассортимента 
сырых колбас по видам мяса и изготовителям нерациональна и требует значительной корректировки. 
В соответствии с предпочтениями покупателей мясоперерабатывающему цеху Гомельского 
облпотребсоюза следует существенно расширить ассортимент вырабатываемых сырых колбас за счет 
продукции, в состав которой входит говядина, а универсаму «Виктория» – за счет увеличения 
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